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农村固定观察点约 3. 9 万份种粮农户及其逾 10 万份家庭成员数据研究了非农就业分别对于农户
农机直接投资和购买农机服务投入的影响。谢启瑞揭示了两个与抑郁症相关的隐性成本存在的经
验证据:对社会信任和生活满意度的负面影响，并量化了该成本在中国范围内的大小。
四、金融计量经济学及其应用
在金融风险控制方面，倪骁然从资本市场的视角印证了影子银行业务扩张所具有的风险传染
效应，发现同业存单业务的引入显著提升了上市企业的股价崩盘风险。关蓉提出了一种能够识别
高风险公司的方法来刻画季度财务数据中包含的波动率信息并估计财务危机发生的概率，从而更
好地度量公司陷入财务危机的风险。潘宁宁对比分析了两类机构投资者持股对股价崩盘风险影响
的差异，发现金融类机构投资者持股显著增大了公司股价未来崩盘的风险，而法人持股显著降低了
公司股价未来崩盘的风险。
在投资决策方面，孙玉莹提出了一种非线性区间估值模型来探讨标准普尔 500 指数日间波动
率的变化，并且使用区间建模法来研究美国总统选举对美国股票市场的影响。蔡必卿提出了一个
非参数方法来估计和检验随时间变化的基金 α、β值及二值的长期对应量:随时间变化的基金 α、β
值时间序列平均值。孙彦林采用成交量信息基于泊松分布的随机波动率模型，有效解决了传统做
法对成交量信息使用不足的问题，还通过加权处理的方式将汇市成交量信息引入模型，研究了汇市
成交量包含的信息对股价波动的影响。王俏通过信号传递博弈模型和完全信息静态有序离散型博
弈模型，分析了中国上市公司利润报表的真实性，并提出了完善上市公司监管体制的具体措施。张
传海基于改进的门限预平均已实现方差估计量，从超高频金融数据中分离出噪声波动、跳跃波动与
连续波动，进而深入考察了噪声波动对潜在收益波动以及收益波动对噪声波动的预测能力。
在宏观金融方面，肖强基于动态因子模型构建了中国金融状况指数，并建立了包含金融状况指
数、产出和价格的逻辑平滑转移的向量自回归(LSTVAＲ)模型。周德才构建并估计了由通胀和
GDP两个货币政策最终目标构成的混频损失函数，萃取了货币政策传导渠道结构公因子，并使用
拓展的 MF-SFAVAＲ模型，构建中国实时金融状况指数(ＲTFCI)。刘萍通过一个多机制门限向量
自回归模型探讨了高、低两种金融压力对中国实体经济的非对称和非线性影响。刘恩猛将信用评
级看作有测量误差的解释变量，用投标竞争程度作为工具变量，利用两阶段最小二乘法检验了信用
评级对票面利率的影响。尚玉皇提出了一种混频仿射期限结构模型用来提高收益率曲线的拟合和
预测效果，并将该模型和方法用于研究中国的宏观和金融数据。
五、结 语
本届论坛聚集了国内外计量经济学理论和应用领域的著名专家和青年学者，为我国计量经济
学领域的广大学者提供了互相学习、加深交流、共同提高的优质平台。论坛举办期间，与会学者积
极展示自己最新的科研成果，并就各项成果展开热烈探讨，提出中肯的意见和建议。这有力地推动了
我国计量经济学理论与应用研究的水平，为丰富和发展中国特色社会主义经济理论创造了有利条件。
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